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Latar belakang: Masyarakat tradisional di Indonesia melihat konsepsi budaya yang
terwujud berbeda dengan konsepsi kesehatan modern. Dari sudut pandang sistem
medis modern terdapat persepsi masyarakat yang berbeda terhadap penyakit dan
menimbulkan permasalahan.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi. Desain penelitian ini adalah wawancara mendalam. Hasil: Hasil
penelitian yang telah dilakukan ternyata, banyak keluarga klien yang menyatakan
percaya tentang hari dan waktu pemulangan klien rawat inap dikarenakan sudah turun
– temurun dari orang tua dan lingkungan yang mendukung. Kesimpulan dan saran:
Masyarakat jawa sangat mempercayai hari pantangan untuk pemulangan klien rawat
inap dari rumah sakit dikarenakan takut akan terjadi sesuatu dengan keluarga. Hal
yang sangat pokok dalam kepercayaan tersebut adalah kebiasaan, keyakinan dan
budaya.
Kata kunci : kepercayaan, hari pantangan, budaya.
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Javanese client family believe abaut the day and time of dismissal of hospital stay
client in Tugurejo Hospital Semarang.
XVI + 44 + 2 tabel + 1 picture + 6 skema + 6 attachment
Background: Traditional community in Indonesia to percaive concept culture that
realize is different with modern health concept. From point modern medis system
come across opinion community that different disease direction and to be able to
arouse problem.
Method: This research is qualitative research with fenomenology approach. Research
desain that use is indepth interview.
Result: The research showed, many participant believe abaut the day and time of
dismissal of hospital stay client because of generation from the parents and
enviroment that support.
Conclusion  and  suggestion: Javanese  community  believe  forbidden  day  for
dismissal of hospital stay client, because afraid of the side effect with family. The
most important thing in that believe is habit, conviction and culture.
Kay word : Believe, forbidden day, culture
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